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拙
稿
は
、
「
夜
の
寝
覚
』
か
ら
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
、
『
と
は
ず
が
た
り
」
に
お
け
る
後
深
草
院
二
条
の
自
己
造
型
に
つ
い
て
、
些
か
な
が
ら
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
と
は
ず
が
た
り
」
に
お
け
る
先
行
文
学
の
影
響
に
関
し
て
は
す
で
に
優れた成果が蓄積されている現在、あらためてこうした問題に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
、
も
は
や
陳
腐
と
い
っ
た
感
も
あ
る
が
、
た
だ
当
夜
の
寝
覚
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
何
故
か
等
閑
視
き
れ
て
き
た
くｌ）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
作
者
が
自
己
を
い
か
に
造
型
し
た
か
を
考
察
す
る
際
、
こ
の
問
題
と
は
じ
っ
く
り
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
条
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
中
君
と
の
間
に
は
、
奇
妙
と
い
え
る
ほ
ど
多
く
の
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
中
君
の
人
物
像
が
二
条
の
自
己
造
型
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
〈論文〉
は
じ
め
に
『
と
は
ず
が
た
り
」
に
お
け
る
自
己
造
型
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
『
夜
の
寝
覚
』
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
「
と
は
ず
が
た
り
」
巻
一
の
冒
頭
に
、
後
深
草
院
が
二
条
の
実
家
を
御
幸
し
、
初
め
て
彼
女
と
契
り
を
結
ぶ
場
面
が
あ
る
。
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
か
つ
て
、
「
雪
の
曙
」
の
人
物
造
型
に
見
ら
れ
る
「
夜
の
寝
覚
』
（２）
の
影
響
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
も
踏
ま
え
て
、
考
究
を
試
み
た
い
。
①ただうち臥したるままにてあるに、添ひ臥したまひて、さ
ま
ざ
ま
う
け
た
ま
は
り
尽
く
す
も
、
「
い
さ
や
い
か
が
」
と
の
み
お
ぼゆれば、「なき世なりせば」と言ひぬくきにうち添へて、
「恩ひ消えなむ夕煙、一方にいつしかなびきぬと知られむ
も
、
あ
ま
り
色
な
く
や
」
な
ど
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
つ
ゆ
の
御
答
へ
阿
部
真
弓
２
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｢とはずがたり』における自己造型に関する一考察
「夕煙」とは、後深草院の寵愛を受ける直前に求愛を受けて
い
た
「
雪
の
曙
」
（
西
園
寺
実
兼
）
を
思
い
浮
か
べ
て
の
言
葉
で
あ
る
。
後
深
草
院
の
寵
愛
を
受
け
つ
つ
も
、
二
条
の
心
中
を
占
め
て
い
た
の
は
「
雪
の曙」であった。
松本寧至氏は、①の場面をあげ、「このあたりは明らかに『夜
の寝覚」の帝閼入事件の条りの寝覚の上の心理である」とし、
「
二
者
択
一
に
迷
う
心
理
、
一
方
か
ら
求
め
ら
れ
て
、
他
の
存
在
の
重
み
を
認
識
す
る
心
理
は
、
ま
さ
に
こ
の
物
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
「
煙
」
を
用
い
た
表
現
も
、
『
夜
の
寝
覚
」
を
ヒ
ン
ト
に
（３）
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
首
肯
し
得
る
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
松
本
氏
の
論
考
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
そ
の
類
似
性を指摘するにとどまっている感もないではない。本節では、
自照表現における「夜の寝覚」の影響力についても考察すべく、
こ
の
①
の
場
面
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
①
は
、
傍
線
部
「
心
は
な
ほ
あ
り
け
る
と
、
我
な
が
ら
い
と
不
思
議
な
り
」
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
本
作
品
の
自
照
性
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
、
多
く
の
検
討
・
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
来
た
重
要
な
場
面
で
も
あ
る
。
傍
線
部
も
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
ほ
ど
に
、
今
宵
は
う
た
て
情
け
な
く
の
み
あ
た
り
た
ま
ひ
て
、
薄
き
衣
は
い
た
く
ほ
こ
ろ
び
て
け
る
に
や
、
残
る
方
な
く
な
り
ゆ
く
に
も
、
世
に
有
明
の
名
さ
へ
恨
め
し
き
心
地
し
て
、
心
よ
り
ほ
か
に
解
け
ぬ
る
下
紐
の
い
か
な
る
節
に
憂
き
名
流
さ
不思議なり。
む
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
し
も
、
心
は
な
ほ
あ
り
け
る
と
、
我
な
が
ら
い
と
（二○四～二○五頁）
本
来
、
身
の
処
し
方
も
判
断
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暗
鯵
た
る
未
来
を
予
測
し
つ
つ
、
時
に
歌
を
詠
む
ほ
ど
冷
静
な
人
間
と
し
て
自
ら
を
描
き
、
さ
ら
に
、
あ
た
か
も
第
三
者
の
よ
う
に
自
己
を
評
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
つ
い
て
、
標
宮
子
氏
が
「
昔
物
語
の
女
（４）
主
人
公
と
し
て
自
己
を
造
型
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
確
か
に
つ
い
て
、
「
雪
の
曙
」
へ
の
愛
情
を
再
確
認
し
た
と
解
釈
す
る
時
代
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
混
乱
の
中
に
あ
り
な
が
ら
理
性
が
ま
だ
残
っ
て
いたと解釈するのが定説となっている。次掲の引用のごとく、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
同
種
の
文
辞
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
各
文
脈
を勘案すると、そのように解釈するのが適切だからである。
は
、
な
ほ
心
の
あ
り
け
る
に
や
と
あ
き
ま
し
。
（二○○頁）
③「この世ながらにては」など、心あてに見つづくれども、
そ
れ
と
な
き
を
見
る
に
ぞ
、
同
じ
水
脈
に
も
流
れ
出
で
ぬ
く
く
は
べ
り
し
。浮
き
沈
み
三
瀬
川
に
も
逢
ふ
瀬
あ
ら
ば
身
を
捨
て
て
も
や
尋
ね
②「余りにつれなくて、年も隔てゆくを、かかる便りにてだ
に
な
ど
思
ひ
た
ち
て
。
今
は
人
も
、
さ
と
こ
そ
知
り
ぬ
ら
め
に
、
か
くつれなくては、いかがやむべき」と仰せらるれば、「さ
れ
ば
よ
・
人
知
ら
ぬ
夢
に
て
だ
に
な
く
て
、
人
に
も
知
ら
れ
て
、
一
夜
の
夢
の
覚
む
る
間
も
な
く
、
物
を
や
恩
は
む
」
な
ど
案
ぜ
ら
る
る
行
か
ま
し
など思ひつづくるは、
なほも心のありけるにや。（三九○頁）
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に、リアリズムを指向したというよりも、物語的な構築を感じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
標
氏
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
語
り
の特徴は、「語りの基点と作品世界を同日と見なし、しかも〈一
人
称
〉
で
語
る
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
い
る
」
こ
と
と
し
た
上
で
、
「
緊
迫
し
た
事
態
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
自
己
の
心
情
を
叙
述
し
よ
う
と
す
る
本
場
面
（
②
を
含
む
、
後
深
草
院
の
最
初
の
御
幸
を
指
す
稿
者
注
）
で
は
、
今
ま
で
〈
私
〉
に
身
を
預
け
て
い
た
語
り
手
が
表
に
現
れ
、
作
中
人物と語り手、二様の〈私〉の間に乖離が生じている。（中略）
し
か
し
作
者
は
作
中
人
物
と
語
り
手
、
両
者
の
露
な
分
裂
を
辛
う
じ
て
食
い
止
め
る
。
と
い
う
の
は
『
な
ほ
心
の
あ
り
け
る
に
や
と
あ
さ
ま
し
』
と
い
う
表
現
は
、
実
は
語
り
手
の
感
想
で
あ
り
な
が
ら
、
作
中
の
主
人
公
が
「
わ
れ
な
が
ら
）
あ
き
れ
た
こ
と
だ
』
と
訂
し
が
る
自
省
の
表
現
で
も
あ
（５）
る
か
ら
で
あ
る
」
と
、
興
味
深
い
解
釈
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
①②③の「心はなほありける」「なほも心のありけるにや」
と
い
っ
た
表
現
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
示
す
『
狭
衣
物
語
」
の
登
場
人
物
に
よ
る
自
己
批
評
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
い
う
森
留
美
子
氏
の
指
（６）
摘もある。
④
揖
を
絶
え
命
も
絶
ゆ
と
知
ら
せ
ば
や
涙
の
海
に
沈
む
船
人
添
へ
て
け
る
扇
の
風
を
し
る
べ
に
て
返
る
波
に
や
身
を
た
ぐ
へ
ま
し
と
思
ひ
続
け
ら
る
る
も
、
物
の
お
ぼ
ゆ
る
に
や
、
我
な
が
ら
心
憂
く
、
悲
し
き
こ
と
、
限
り
な
し
。
二四○頁）
こ
の
他
、
「
源
氏
物
語
』
御
法
巻
や
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
二
等
に
類
（７）
似表現が散見することが、一二角洋一氏により指摘されている。
こうして、「心はなほありける」に類した表現そのものは、
先
行
物
語
の
蓄
積
の
上
に
成
立
し
た
言
説
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
た
だ
し
か
し
、
『
狭
衣
物
語
』
等
の
表
現
と
『
と
は
ず
が
たり』との間には、なお幾段階かの階梯が存在するといわざる
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
④
は
飛
鳥
丼
姫
君
が
絶
望
の
淵
で
死
を
決
意
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ま
た
『
源
氏
物
語
」
御
法
巻
で
は
、
光
源
氏
が
紫
上
を
失
い
、
悲
嘆
に
く
れ
る
中
、
葵
上
死
去
時
の
悲
し
み
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
場
面
に
「
な
ほ
物
の
覚
え
け
る
に
や
」
と
あ
り
、
『
と
は
ず
が
た
り
」
の
①
とは、前提となる状況からして異なっている。『いはで－しのぶ」
巻
こ
の
類
似
表
現
に
つ
い
て
は
、
内
大
臣
の
通
い
が
間
遠
く
な
っ
た
伏
見
大
君
が
、
思
い
が
け
ず
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
場
面
に
あ
る
。
右
の
場
面
は
状
況
的
に
も
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
近
似
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
こ
の
場
面
の
「
心
の
あ
る
⑤
「
ひ
と
す
ぢ
に
い
ま
は
ち
ぎ
り
の
あ
さ
か
ら
で
う
き
に
む
か
し
は
恩
ひ
わ
す
れ
ね
いく夜までとか、げになをなぐさまぬ心いられも、かつは、
か
ば
か
り
も
い
と
は
る
魯
身
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
な
ど
、
ざ
ま
人
～
の
給
は
す
る
も
、
さ
す
が
に
き
こ
ゆ
る
は
、
心
の
あ
る
に
や
と
、
わ
．（心ち力）
れ
な
が
ら
う
と
ま
し
き
に
さ
す
。
う
つ
魁
と
も
ゆ
め
と
も
わ
か
ず
お
も
ひ
い
づ
る
む
か
し
も
い
ま
も
う
き
に
き
え
つ
園
（二四○頁）
４
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｢とはずがたりｊにおける自己造型に関する－考察
に
や
」
は
、
文
脈
か
ら
考
え
て
、
歌
を
詠
む
こ
と
の
で
き
る
理
性
の
存
在
を表すにすぎない。また、の三⑤において、そうした理性や判断
力は、「心憂く」「うとましき」ものとして、捉えられている。
一方、『とはずがたり」①の「心はなほありける」は、単に、
冷静に詠歌できるという理性のありかたに対してだけではなく、
和
歌
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
二
条
の
心
情
、
お
よ
び
詠
歌
に
至
る
ま
で
の
（８）
道程に対しても発せられた一一一百葉と解釈されるものである。すな
わ
ち
、
後
深
草
院
と
の
対
比
に
よ
っ
て
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
「
雪
の
曙
」
に
対
す
る
慕
情
、
し
か
し
、
自
ら
の
意
志
で
な
く
、
「
心
よ
り
ほ
か
に
」
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
深
草
院
と
の
契
り
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
き
長
ら
え
て
い
る
と
噂
に
な
る
こ
と
さ
え
恨
め
し
く
思
う
気
持
ち
、
さ
ら
に
院
と
の
関
係
が
、
「
雪
の
曙
」
に
も
他
の
人
々
に
も
知
ら
れ
、
「
憂
き
名
」
を
流
す
こ
と
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
自
分
の
運
命
等
々
、
置
か
れ
た
状
況
と
繊
細
な
心
の
動
向
を
確
か
に
辿
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
っ
た
、
明
蜥
な
理
性
と
思
考
力
が
、
自
ら
に
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
「とはずがたり』の「心はなほありける」は、『狭衣物語」等
の
先
行
物
語
か
ら
獲
得
し
た
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
と
は
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
り
、
両
者
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
や
は
り
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
緊
迫
し
た
状
況
下
で
自
己
の
心
の
た
ゆ
た
い
を
明
確
に
認
識
し
、
表
現
で
き
る
人
間
と
し
て
自
己
造
型
し
た
上
で
、
さ
ら
に
〈
語
り
手
〉
と
し
て
の
二
条
が
、
そ
う
し
た
自
ら
を
省
み
て
、
「
我
な
が
ら
い
と
不
思
議
な
り
」
と
人
間
の
心
理
を
不
可
思
議
な
も
の
と
捉
え
、
驚
き
、
怪
し
み
つ
つ
、
自
己
批
評
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
察
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
の
が
、
「
夜
の寝覚』巻三の帝關入事件、およびその直後における中君の自
省
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
描
写
に
つ
い
て
、
細
か
く
見
て
い
き
た
い
。
義
理
の
娘
に
付
き
添
っ
て
参
内
し
た
中
君
が
い
る
弘
徽
殿
の
一
室
に
、
帝が忍び入り、彼女を捕らえてかきくどく。
か
き
く
ら
ざ
る
る
心
ま
ど
ひ
の
な
か
に
も
、
「
あ
な
い
み
じ
。
内
の
大臣の聞きおぼさむことよ」とは、ふと、おぼえて
三七○頁）
「
あ
な
あ
き
ま
し
。
よ
る
づ
に
の
た
ま
ふ
に
、
い
か
に
も
、
我
が
動
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
お
ぼ
し
わ
づ
ら
ひ
、
つ
ひ
に
宮
の
構
へ
た
ま
ふ
こ
と
の
ざ
ま
や
。
な
ど
。
か
く
て
は
ま
た
、
内
の
大
臣
に
、
い
か
な
る
こ
と
を
言
ひ
聞
か
せ
た
ま
ふ
ら
む
と
す
ら
む
。
な
に
し
、
や
む
ごとなき基を見ながら、我は｝」よなき劣りざまにて、交じ
ら
む
か
た
を
こ
そ
、
す
べ
て
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
も
、
あ
な
が
ち
に
も
か
け
離
れ
つ
つ
、
恨
み
ら
る
れ
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
、
つ
ゆ
も
怠
り
あ
り
て
、
聞
き
疎
ま
れ
む
な
。
お
ほ
か
た
に
と
り
て
も
、
あ
る
ま
じきことなりしに、我が心にもあらずもてなされにし藻塩
の煙は、命を限るまでおぼえしを、まいてこの際は、『い
ささかのまよひこそありけれ」と聞こえむ恥づかしき」を
思
ふ
に
、
な
ほ
消
え
ぬ
、
わ
び
し
く
て
、
「
明
日
ま
で
あ
り
と
聞
こ
え
ず
も
が
な
」
と
ぞ
、
思
ひ
ま
ど
は
る
る
や
。（一一七三～二七四頁）
「
内
の
大
臣
に
言
ひ
聞
か
せ
た
ま
は
む
こ
と
は
、
た
だ
同
じ
こ
と
な
れ
ど
、
我
が
心
の
問
は
む
に
だ
に
、
心
情
く
、
底
の
光
を
か
こ
つ
か
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緊張と惑乱の中で、中君は自らの深層に潜む、姉の元夫であっ
た男主人公内大臣への慕情を明確に認識せざるをえず、眼前の
帝
を
よ
そ
に
心
的
世
界
へ
と
埋
没
し
て
い
く
。
帝
と
大
皇
の
宮
の
罠
に
陥ったことを悟り、「明日まで生きているとも知られたくない」
と
心
を
乱
し
、
今
夜
の
こ
と
が
内
大
臣
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
襖
悩
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
い
ず
れ
内
大
臣
に
知
ら
れ
る
の
な
ら
、
帝
と
の
こ
と
は
、
け
っ
し
て
自
分
の
過
失
や
迷
い
か
ら
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
申
し
開
き
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
と
、
思
い
を
巡
ら
す
の
である。
帝は思いを果たせぬままに朝を迎えてしまい、立ち退かざる
を
え
な
く
な
る
。
帝
の
別
れ
の
歌
に
、
よ
う
や
く
生
き
返
る
心
地
の
中
君
は
、
「
い
か
に
う
き
名
を
流
す
こ
と
か
」
と
次
の
和
歌
を
返
す
の
で
あ
る
。
かくの如く、「とはずがたり』①での二条の心情の流れと、『夜
の寝覚』帝關入事件における中君のそれとは、寸分の狂いなく
た
に
も
」
と
恩
へ
ば
（二七四～二七五頁）
「内々の曇りなさは知らず、かばかりもおはしますは、や
が
て
、
流
れ
て
の
濡
衣
と
な
り
な
む
ず
る
こ
と
」
と
思
ふ
に
、
な
く
て
の
世
の
人
聞
き
な
ど
ま
で
も
た
だ
今
は
お
ぼ
え
ず
、
内
の
大
臣
に
、
「あな、思はず」と、うち聞きつけられたらむ恥づかしき、
苦
し
さ
に
（二八○頁）
涙
の
み
流
れ
あ
ふ
せ
は
い
つ
と
て
も
う
き
に
う
き
添
ふ
名
を
や
流
さ
む
（二八四頁）
正気を保てないほどの切迫した状況でありながら、まず心中
に鮮烈に浮かび上がってきたのは内大臣への思慕。そうした心
の
揺
れ
を
明
確
に
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
心
理
状
態
の
不
可
思
議
さ
を
述
べる「今思ふぞ、あやしき」は、中君の心中思惟ではあるが、
自らの深層心理の発見を、驚き、訂しみを抱きつつ語るもので、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
自
己
批
評
は
、
〈
語
り
手
〉
に
よ
る
草
子
地
的
役
（９）
という文辞ｊＤ存在しており、強い影響関係が認められよう。「
さ
て
、
こ
う
し
た
類
似
点
に
加
え
、
「
夜
の
寝
覚
』
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
帝
關
入
事
件
直
後
、
中
君
が
こ
の
夜
の
こ
と
を
客
観
的
に
振
り
返
り
、
自
分
の
心
の
動
向
に
つ
い
て
自
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。
寄
り
添
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
「
ま
た
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
帝
關
入
の
場
面には、①の「薄き衣はいたくほころびてけるにや、残る方な
く
な
り
ゆ
く
に
も
」
に
近
似
す
る
、
いみじかりつる心地のまどひのなかにも、まづ、『あない
み
じ
。
内
の
大
臣
、
い
か
に
聞
き
お
ぼ
さ
む
」
と
、
う
ち
お
ぼ
ゆ
る
ことのみ、先に立ちつるも、今思ふぞ、あやしき。三八九頁）
い
み
じ
う
心
強
う
、
引
き
く
く
ま
れ
た
ろ
単
衣
の
関
を
、
引
き
ほ
こ
ろ
ば
さ
れ
た
る
絶
え
間
よ
り
、
ほ
の
か
な
る
身
な
り
な
ど
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
九
に
、
う
つ
く
し
う
お
ぼ
え
て
三七七頁）
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『とはずがたり」における自己造型に関する一考察
割
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
『
と
は
ず
が
た
り
」
の
語
り
の
特
徴
の
原
型
と
も
言
え
る
営
為
が
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
緊
迫
し
た
状
況
下
で
も
、
心
情
の
推
移
を
的
確
に
把
握
す
る
理
性
を
有
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
心
理
状
況
を
客
観
的
に
眺
望
す
る
と
い
う
二
条
の
人
物
像
の
設
定
に
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
夜
の
寝
覚
』
は
、
「
狭
衣
物
語
』
を
始
め
と
す
る
先
行
物
語
と
「
と
は
ず
が
た
り
』
と
の
懸
隔
、
飛
躍
を
埋
め
補
う
存
在
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
さ
て
、
こ
う
し
た
二
条
の
自
己
造
型
の
問
題
で
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
①
の
場
面
で
は
、
後
深
草
院
と
の
対
比
に
よ
り
、
「
雪
の
曙
」
へ
の
思
慕
が
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
「
雪
の
曙
」
と
の
情
事、たとえば彼との新枕の際には、
と
、
逆
に
、
後
深
草
院
が
二
条
の
胸
中
に
去
来
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
掲
の
場
面
は
、
「
有
明
の
月
」
に
対
す
る
思
い
を
深
め
て
い
く
箇
所
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
も
ま
ず
、
後
深
草
院
と
自
ら
の
関
係
を
殊
に
強
調
さ
せ
な
が
ら
、
叙
述
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
仰
せ
に
従
ふ
に
し
あ
ら
ね
ど
も
、
今
宵
ば
か
り
も
さ
す
が
御
な
ご
り
な
き
に
し
あ
ら
ね
ば
、
例
の
方
ざ
ま
へ
立
ち
出
で
た
れ
ば
、
も
し
や
長
き
夜
す
が
ら
、
と
に
か
く
に
言
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
さ
ま
は
、
げ
に
唐
国
の
虎
も
涙
落
ち
ぬ
べ
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
岩
木
な
ら
ぬ
心
に
は
、
身に代へむとまでは思はざりしかども、心のほかの新枕は、
御
夢
に
や
見
ゆ
ら
む
と
、
い
と
恐
ろ
し
・
（二一一一八頁）
と
こ
ろ
が
、
老
関
白
の
存
命
時
に
は
、
男
主
人
公
を
思
慕
し
て
い
た
よ
７
う
な
の
で
あ
る
。
眼
前
の
男
性
を
よ
そ
に
、
他
の
男
性
の
存
在
の
大
き
さ
を
再
認
識
す
る
と
い
う
二
条
の
人
物
像
。
契
り
を
結
び
つ
つ
も
、
冷
静
な
一
面
が
覚
醒
し
ているという造型が、パターンを僅かにずらしつつ、数々に展
開
さ
れ
て
い
く
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
君
も
、
帝
闘
入
事
件
の
際
に
は
、
男
主
人
公
に
対
す
る
思
慕
を
明
確
か
つ
強
烈
に
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
あ
れ
ほ
ど
恋
しく思った男主人公にいざ逢ってしまうと、次に掲げるごとく、
亡
夫
の
老
関
白
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
「
ほ
の
か
な
り
し
を
、
か
け
離
れ
思
ひ
出
で
し
こ
そ
、
人
よ
り
殊
な
り
と
、
心
を
と
め
て
あ
は
れ
も
深
か
り
し
か
、
な
か
な
か
、
か
か
る
につけても、もし長らふる命もあらば、恨めしき節多く、
心
劣
り
し
た
ま
ふ
べ
き
人
ぞ
か
し
」
と
思
ふ
に
、
亡
き
昔
の
み
恋
し
く、「我は我」とうちながめられて、
山
の
端
の
心
ぞ
つ
ら
き
め
ぐ
り
あ
へ
ど
か
く
て
の
ど
か
に
す
ま
じ
と
思
へ
ば
（四八八～四八九頁）
と
待
ち
た
ま
ひ
け
る
も
し
る
け
れ
ば
、
思
ひ
絶
え
ず
は
本
意
な
か
る
くしとかやおぼえても、ただ今までさまざまうけたまはり
つ
る
御
言
の
葉
、
耳
の
底
に
留
ま
り
、
う
ち
交
し
た
ま
ひ
つ
る
御
匂
ひ
も
快
に
余
る
心
地
す
る
を
、
飽
か
ず
重
ぬ
る
袖
の
涙
は
、
誰
に
か
こ
つ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
（三五八頁）
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二
条
の
自
己
造
型
に
お
け
る
「
夜
の
寝
覚
』
の
影
響
は
、
第
一
節
に
論
じ
た
箇
所
以
外
に
も
諸
処
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
々
、
興
味
深
い
問
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
本
節
で
は
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
「
夜
の
寝
覚
」
と
い
う
物
語
が
二
条
を
惹
き
つ
け
た
要
因
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。
大
倉
比
呂
志
氏
は
、
二
条
の
育
っ
た
環
境
や
内
面
の
あ
り
様
、
「
雪
の
曙
」
の
子
を
出
産
す
る
場
面
に
つ
い
て
、
「
夜
の
寝
覚
』
と
の
類
似
を
指
以
上
の
よ
う
に
、
眼
前
の
男
性
に
一
種
の
嫌
悪
感
を
感
じ
、
他
の
男
性
に
対
す
る
意
識
、
思
慕
を
強
め
る
中
君
の
性
質
は
、
「
夜
の
寝
覚
』
に
頻
出
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
性
質
は
、
対
男
主
人
公
、
対
老
関
白
と
思
慕
の
対
象
を
移
行
さ
せ
な
が
ら
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
く
。
同
種
の
パ
タ
ー
ン
を
、
僅
か
に
ず
ら
し
な
が
ら
積
み
重
ね
て
い
く
螺
旋
的
構
造
。
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
「
夜
の
寝
覚
』
か
ら
、
そ
う
し
た
手
法
を
も
獲
得
し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
げ
に
、
人
が
ら
の
、
な
く
て
な
ら
ず
目
や
す
き
と
ば
か
り
見
知
り
に
しに、｝」よなうさだ過ぎたまへりし、世のつれの入ざまに、
ひ
き
移
さ
れ
、
我
が
身
を
ば
恥
づ
か
し
う
、
か
な
し
う
思
ひ
入
り
し
ほ
ど
に
、
憂
き
を
知
り
始
め
し
ば
か
り
に
こ
そ
、
を
り
を
り
堪
へ
ぬ
あ
は
れ
を
ば
見
知
り
顔
な
り
し
か
ど
（三八八頁）
｜’
二
条
は
、
実
質
的
に
は
母
方
の
四
条
家
に
世
話
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
む
し
ろ
父
方
の
血
筋
、
村
上
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
久
我
家
の
者
で
あ
る
こ
と
を
大
変
に
誇
り
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
右
の
書
状
に
あ
る
よ
う
に
、
出
仕
の
際
に
、
二
条
は
久
我
太
政
大
臣
源
通
光
の
猶
子
と
な
っ
た
の
だ
と
も
い
う
。
た
だ
し
、
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
通
光
は
二
条
誕
生
の
十
年
も
前
に
没
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
一
見
奇
妙
な
事
象
は
、
逆
に
、
「
そ
の
よ
う
な
資
格
は
全
く
名
前
だ
け
摘した後、「ではなぜ作者二条は「とはずがたり」執筆に際し
て
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
照
準
を
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
、
そ
の
答
え
と
し
て
、
毅
然
と
帝
を
拒
絶
し
た
中
君
に
対
し
て
、
彼
女
と
対
照
的
な
性
格
の
二
条
が
憧
慣
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
（Ⅲ）
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、
さ
ら
に
、
よ
り
根
源
的
な
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
二
条
は
自
分
の
出
自
に
つ
い
て
、
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
。
『
と
は
ずがたり」巻一にある、後深草院から東二条院への手紙を引用
し
て
み
よ
う
。
四
歳
の
年
、
初
参
の
折
、
「
わ
が
身
位
浅
く
候
ふ
。
祖
父
久
我
太
政
大
臣
が
子
に
て
参
ら
せ
候
は
む
」
と
申
し
て
（
中
略
）
太
政
大
臣
の
女
に
て
薄
衣
は
定
ま
れ
る
こ
と
に
候
ふ
う
へ
、
家
々
面
々
に
、
我
も
我
も
と
申
し
候
へ
ど
も
、
花
山
・
閑
院
、
と
も
に
淡
海
公
の
末
よ
り
、
次々また申すに及ばず候ふ。久我は村上の先帝の御子、冷
泉
・
円
融
院
の
御
弟
、
第
七
皇
子
具
平
親
王
よ
り
こ
の
方
、
家
久
し
からず。
（二七五～二七七頁）
８
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こ
の
よ
う
に
、
「
三
曲
ま
で
は
な
か
り
し
か
ど
も
」
と
し
な
が
ら
も
、
琵
琶
の
名
手
で
秘
曲
伝
受
の
記
録
も
残
る
後
深
草
院
か
ら
琵
琶
を
習
い
、
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
に
あ
く
ま
で
も
こ
だ
わ
る
の
が
こ
の
（皿）
時
代
の
貴
族
社
会
」
で
あ
り
、
「
彼
女
が
、
自
分
は
太
政
大
臣
の
孫
娘
で
（辺）
猶
子
で
あ
る
と
い
う
自
意
識
を
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
い
た
」
と
い
う
｝
」
と
弁｜照らし出すのである。
二
条
は
、
二
歳
で
母
と
死
に
別
れ
た
後
、
父
の
愛
に
は
ぐ
ぐ
ま
れ
て
成
長した。しかし、その父とも十五歳の時死に別れ、庇護薄い「孤
児
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
不
安
定
な
立
場
に
置
か
れ
、
そ
れ
は
、
二
条
の
男
性
遍
歴
（
特
に
近
衛
大
殿
の
場
合
）
の
原
因
の
一
つ
と
も
な
る
。
さ
て
、
二
条
は
芸
術
的
才
能
に
恵
ま
れ
た
女
性
で
あ
り
、
和
歌
や
絵
に
対
し
て
、
か
な
り
の
誇
持
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
同
様
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
琵
琶
の
腕
に
自
負
を
抱
い
て
い
た
。
琵琶は、七つの年より雅光の中納一一一一口に、初めて楽一一つ、三
つ
習
ひ
て
は
べ
り
し
を
、
い
た
く
心
に
も
入
ら
で
あ
り
し
を
、
九
つ
の
年
よ
り
ま
た
し
ば
し
御
所
に
教
へ
ざ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
三
曲
ま
で
は
な
か
り
し
か
ど
も
、
蘇
合
・
万
秋
楽
な
ど
は
み
な
弾
き
て
、
御
賀
の
折
、
白
河
殿
荒
序
と
か
や
い
ひ
し
こ
と
に
も
、
「
十
に
て
、
御
琵
琶
を
頼
り
て
、
い
た
い
け
し
て
弾
き
た
り
」
と
て
、
花
梨
木
の
直
甲
の
琵
琶
の
紫
檀
の
転
手
し
た
る
を
、
赤
地
の
錦
の
袋
に
入
れ
て
、
後
嵯
峨
の
院
よ
り
賜
は
り
な
ど
し
て
、
折
々
は
弾
き
し
か
ど
も
、
い
た
く
心
に
も
入
ら
で
あ
り
し
を
（三一九頁）
中
君
は
、
源
氏
で
あ
る
太
政
大
臣
の
娘
で
、
早
く
に
母
親
を
亡
く
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、
父
の
愛
を
一
身
に
受
け
る
中
君
で
あ
っ
た
が
、
十
七
歳
の
時
、
父
親
は
出
家
す
る
。
父
の
い
る
広
沢
は
一
種
の
避
難
所
と
な
る
が
、
父
入
道
は
中
君
の
憂
慮
の
原
因
を
知
ら
ず
、
ま
た
次
兄
以
外
の
兄
姉
た
ち
は
事
情
を
知
る
が
故
に
反
目
し
、
中
君
は
心
理
的
に
孤
立
し
て
（旧）
いく。中君は「孤児性」を有する女性主人公として描かれ、そ
の
家
庭
環
境
は
彼
女
の
内
面
形
成
に
も
大
き
く
影
を
落
と
し
、
物
語
前
半
部
は
そ
の
複
雑
な
人
間
関
係
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
さ
て
父
親
は
、
大
君
に
は
琵
琶
を
、
中
君
に
は
箏
の
琴
を
教
え
て
い
た
。
し
か
し
、
中
君
十
三
歳
の
年
と
そ
の
翌
年
の
八
月
十
五
夜
、
天
人
が
彼
女
の
夢
に
現
れ
、
琵
琶
の
秘
曲
を
伝
授
す
る
。
後
嵯
峨
院
よ
り
琵
琶
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
ま
で
記
し
て
、
自
分
の
技
を
暗
に
誇
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
中
君
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
旨
頭
部
で
彼
女
の
素
性
が
語
ら
れ
る
。
そのもとの根ざしを尋ぬれば、そのころ太政大臣ときこゆ
る
は
、
朱
雀
院
の
御
は
ら
か
ら
の
源
氏
に
な
り
た
ま
へ
り
し
に
な
む
あ
り
け
る
。
（
中
略
）
帥
の
宮
の
御
女
の
腹
に
は
、
女
二
人
お
は
し
け
り
。
形
見
ど
も
を
う
ら
や
み
な
く
と
ど
め
お
き
て
、
競
ひ
か
く
れ
た
ま
ひ
に
し
後
二五～一六頁）
「
今
宵
の
御
箏
の
琴
の
音
、
雲
の
上
ま
で
あ
は
れ
に
響
き
聞
こ
え
つ
９
る
を
、
訪
ね
参
で
来
つ
る
な
り
。
お
の
が
琵
琶
の
音
弾
き
伝
ふ
べ
き
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こ
う
し
て
、
中
君
は
、
父
大
臣
や
姉
大
君
が
驚
く
ほ
ど
の
琵
琶
の
腕
前
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
、
以
上
の
点
に
着
眼
す
る
と
、
そ
の
出
自
や
才
能
か
ら
し
て
す
で
に
、
二
条
と
中
君
に
は
類
似
点
が
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
と
も
に
源
氏
の
出
自
で
あ
る
こ
と
、
猶
父
・
父
が
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
琵
琶
の
才
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
彼
女
達
は
、
不
完
全
で
屈
折
し
た
家
庭
環
境
の
中
で
、
苦
悩
の
道
を
歩
み
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な原体験においても、二人は一致するのである。
ま
た
、
不
安
定
で
幸
薄
い
運
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
、
両
者
の
出
産
状
況
に
も
共
通
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
二
条
が
内
密
に
「
雪
の
曙
」
の
子
を
出
産
、
そ
の
女
児
は
直
ち
に
「
雪
の
曙
」
の
も
と
に
連
れ
去
ら
れ
る
が
、
後
に
母
子
の
対
面
を
果
た
す
と
い
う
展
開
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
（此）
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
に
お
け
る
出
産
の
状
況
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
き
わ
め
て
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
「
夜
の
寝
覚
』
の
欠
巻
部
に
相
当
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
推
定
の
域
を
出
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
以
下
に
整
理
し
て
お
く
。
〈二条〉
第
一
子
後
深
草
院
の
皇
子
を
出
産
。
人
、
天
の
下
に
は
君
一
人
な
む
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
こ
れ
も
さ
る
べ
き
菅
の
世
の
契
り
な
り
。
こ
れ
弾
き
と
ど
め
た
ま
ひ
て
、
国
王
ま
で伝へたてまつりたまふばかり」とて、教ふるを、いとう
れ
し
と
恩
ひ
て
、
あ
ま
た
の
手
を
、
片
時
の
間
に
弾
き
と
り
っ
。
二七～一八頁）
中
君
は
二
条
と
異
な
り
、
相
手
の
男
性
は
男
主
人
公
一
人
に
限
ら
れ
て
いるが、しかし右に示したように、彼女たちは、万人に祝福さ
れ
る
出
産
は
一
度
の
み
で
、
そ
の
他
は
特
殊
な
状
況
下
で
の
出
産
を
体
験
している。秘密裡に進行せねばならない、あるべからざる出産、
ま
た
、
他
の
男
性
の
子
を
生
む
こ
と
を
夫
が
容
認
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
特
異
な
出
産
を
も
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
条
と
中
君
は
、
そ
の
出
自
や
才
能
、
生
き
ざ
ま
等
の
点
で
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。
二
条
は
求
め
ず
し
て
、
「
中
君
」
た
る
要
素
を
す
で
に
兼
ね
備
え
て
お
り
、
中
君
の
人
生
に
共
感
第
二
子
秘
密
裡
に
「
雪
の
曙
」
の
子
（
女
児
）
を
出
産
。
第
三
子
懐
妊
の
記
事
は
あ
る
が
、
出
産
に
つ
い
て
の
記
事
な
し
。
第
四
子
後
深
草
院
認
知
の
上
、
「
有
明
の
月
」
の
子
（
男
児
）
を
出
産。
第
五
子
縁
あ
る
人
の
も
と
に
龍
居
し
、
秘
密
裡
に
「
有
明
の
月
」
の
遺児（男児）を出産。
〈中君〉
第一子秘密裡に男主人公（当時、姉大君の夫）の子（女児）
を出産。
第
二
子
夫
の
左
大
将
（
老
関
白
）
認
知
の
上
、
男
主
人
公
の
子
（
男
児）を出産。（欠巻部。『夜の寝覚』『改作本寝覚物
語』による推定）
第
三
子
男
主
人
公
の
子
（
男
児
）
を
出
産
。
第
四
子
男
主
人
公
の
子
（
女
児
）
を
出
産
。
隠
れ
家
に
お
い
て
か
。
（欠巻部。「寝覚物語絵巻』詞書による推定）
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｢とはずがたり』における自己造型に関する一考察
こ
う
し
て
「
夜
の
寝
覚
』
が
、
「
と
は
ず
が
た
り
」
前
半
の
構
想
や
人
物
造
型
を
支
え
る
礎
石
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
姿
が
鮮
や
か
に
立
ち
現
れ
る
。
未
だ
論
を
尽
く
せ
て
は
い
な
い
が
、
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
夜
の
寝
覚
」
が
、
二
条
の
自
己
造
型
に
多
大
な
影
響
力
を
持
つ
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
夜
の
寝
覚
』
か
ら
の
影
響
を
検
討
し
て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は、この物語が、とりわけ「雪の曙」をめぐる展開に深く関わっ
ていることである。第一節で取り上げた①の場面しかり、二条
の
出
産
に
関
わ
る
場
面
し
か
り
、
で
あ
る
。
「
雪
の
曙
」
の
人
物
造
型
に
（肥）
ついては以前に論じたが、彼の人物像は、「夜の寝覚』の男主
人
公
の
特
徴
を
明
確
に
描
き
出
す
要
素
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
彼
に
相
対
す
る
二
条
の
自
己
造
型
に
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
中
君
の
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
「
夜
の
寝
覚
』
以
前
の
物
語
に
な
い
「
女
主
人
公
が
視
点
人
（
応
）
’
物
と
な
る
と
い
う
方
法
」
は
、
さ
ら
に
一
一
条
を
惹
き
つ
け
る
、
魅
力
あ
る
言説であったはずである。たとえば「源氏物語」や「狭衣物語」
に比して、「夜の寝覚」は、「女性が自己を造型し、語る」とい
う
営
為
に
、
よ
り
近
接
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
感
情
移
入
し
や
す
い
要
因
の
あ
る
「
夜
の
寝
覚
」
を
、
自
己
を
表
出
す
る
「
手
段
」
と
し
て
獲
得
し
、
自
ら
の
「
物
語
」
を
紡
ぎ
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
るのである。
｜｜’
注（
１
）
「
夜
の
寝
覚
」
か
ら
の
影
響
に
関
す
る
論
考
は
、
管
見
で
は
、
松
本
寧
れてくる。換言すれば、一一条と「雪の曙」の恋物語は、新たな
〈夜の寝覚〉として、『とはずがたり』の内部に再構築されたの
で
あ
る
。
「
物
語
」
と
「
日
記
」
の
交
錯
・
往
還
に
つ
い
て
は
論
を
俟
た
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
虚
と
実
の
狭
間
に
漂
う
が
ご
と
き
、
「
特
異
」
な
空
間
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
「
影
響
」
や
「
摂
取
」
と
い
っ
た
語
に
よ
る
説
明
が
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
も
は
や
疑
問
に
も
感
じ
ら
れ
る
様
相
が浮び上がってくる。
拙
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
間
テ
ク
ス
ト
性
の
問
題
、
物
語
引
用
論
に
今
一
歩
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
別
稿
を
設
け
、
引
き
続
き
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
※
本
文
の
引
用
は
以
下
に
よ
る
。
「
と
は
ず
が
た
り
」
ｌ
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〃
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
と
は
ず
が
た
り
」
（
久
保
田
淳
氏
校
注
・
訳
、
小
学館、一九九九年）
一
夜
の
寝
覚
』
ｌ
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
路
夜
の
寝
覚
』
（
鈴
木
一
雄氏校注・訳、小学館、一九九六年）
「狭衣物語」ｌ「新編日本古典文学全集別狭衣物語①」（小町
谷
照
彦
氏
・
後
藤
祥
子
氏
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九九年）
「
い
は
で
し
の
ぶ
」
ｌ
「
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
二
巻
」
（
市
古
貞
次
氏
・三角洋一氏編、笠間書院、’九八九年）
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至
氏
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
」
本
論
第
四
章
第
四
節
。
夜
の
寝覚」と『とはずがたり」」（明治書院、一九八三年）、大倉
比
呂
志
氏
ヨ
と
は
ず
が
た
り
」
と
後
期
物
語
」
（
『
古
代
中
世
文
学
論
考
第
五
集
」
、
新
典
社
、
二
○
○
一
年
）
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
白
水
直
子
氏
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
述
懐
の
方
法
に
つ
い
て
ｌ
「
侍
り
き」に注目してｌ」（「甲南女子大学大学院論叢」一一一「一九
九
一
年
三
月
）
の
末
尾
に
て
、
そ
の
関
係
性
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る。
（
２
）
ヨ
と
は
ず
が
た
り
」
に
見
ら
れ
る
「
夜
の
寝
覚
」
摂
取
の
様
相
Ｉ
人
物
造
型
を
中
心
に
Ｉ
」
（
「
詞
林
」
二
、
一
九
九
二
年
四
月
）
（３）注１松本寧至氏論文。
（
４
）
「
と
は
ず
が
た
り
「
な
ほ
も
心
の
あ
り
け
る
に
や
」
考
ｌ
そ
の
自
照
表
現
の
も
た
ら
さ
れ
た
背
景
を
探
る
ｌ
」
Ｓ
女
子
聖
学
院
短
期
大
学
紀
要」六、一九七四年三月）。
（
５
）
『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
第
四
巻
と
は
ず
が
た
り
」
（
西
沢
正
史
氏
・
標
宮
子
氏
箸
、
勉
誠
出
版
、
二
○
○
○
年
）
巻
一
第
三
段
評
釈
〈
語
り
手
と
作
中
人
物
、
二
様
の
〈
私
〉
の
乖
離
〉
。
な
お
、
①
の
「
心
は
な
ほ
あ
り
け
る
」
の
注
に
も
「
↓
第
三
段
評
釈
。
」
と
い
う
指示がある。
（
６
）
「
と
は
ず
が
た
り
」
に
お
け
る
自
照
表
現
の
再
検
討
ｌ
語
り
手
の
存
在
に注目してｌ」（『名古屋大学国語国文学」五八、一九八六年
七
月
）
。
な
お
、
こ
の
論
文
で
は
、
『
狭
衣
物
語
』
は
日
本
古
典
全
書
（
朝
日
新
聞
社
）
よ
り
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
で
は
和
歌
の
後
は
「
な
ど思ひ続けらるるも、「物の覚ゆるにや」と我ながら心憂し。」
と
な
っ
て
い
る
。
（
７
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
印
と
は
ず
が
た
り
た
ま
き
は
る
』
（
三
角
洋
一
氏
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
七
頁
、
注
一
九
。
（
８
）
注
５
前
掲
書
の
注
で
は
、
「
院
に
抵
抗
し
な
が
ら
も
今
後
に
思
い
を
致
す
理
性
と
、
そ
れ
を
さ
ら
に
和
歌
に
ま
と
め
る
冷
静
さ
と
、
二
重
の
意
味で。」（二二頁）とされている。
（
９
）
諸
注
で
は
、
『
狭
衣
物
語
』
巻
二
で
狭
衣
中
将
が
女
二
宮
と
契
り
を
結
ぶ
場
面
の
「
単
衣
の
御
衣
も
ほ
こ
ろ
び
て
、
あ
え
か
に
を
か
し
げ
な
る
御
手
あ
た
り
身
な
り
肌
つ
き
こ
と
わ
り
も
過
ぎ
て
」
と
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
（
、
）
注
１
大
倉
比
呂
志
氏
論
文
。
（
、
）
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
々
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
と
は
ず
が
たり」解説（五三九頁）。
（
、
）
注
、
に
同
じ
。
（
旧
）
永
井
和
子
氏
「
寝
覚
物
語
の
「
中
君
」
ｌ
男
性
主
人
公
か
ら
女
性
主
人
公
へ
ｌ
」
二
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
論
孜
」
、
笠
間
書
院
、
一
九
七
七年）。
（Ⅲ）注１松本寧至氏論文および大倉比呂志氏論文。
（
巧
）
三
谷
邦
明
氏
「
後
期
物
語
の
方
法
〈
理
念
〉
と
〈
語
り
〉
あ
る
い
は
源
氏
物
語
の
呪
誼
」
（
「
日
本
文
学
講
座
４
物
語
・
小
説
Ｉ
」
、
大
修
館書店、一九八七年）。
（咄）注２前掲論文。
（
あ
く
ま
ゆ
み
・
文
学
部
助
教
授
）
1２
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